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能部件主要通过 Intuitive Framework 框架进行开发，该框架提供了域模型的开发
模型，非常符合实际的财务业务中各实体间的业务模型，开发语言使用 VB.NET。
报表系统采用 Access 进行报表的 Form 和 Report 部分的开发，其中数据源部分




































Financial management is a key part of enterprise management, the most import 
operations of financial management are the recording and querying of finance data. 
Nowadays, as the growing of enterprise and the diversified enterprise businesses, 
producing more and more finance data. The traditional financial management records 
the finance data on paper and the querying operation is also though paper, all these 
operations are done by human. The most important disadvantage of management by 
human is that we can’t guarantee the correctness of the data; the processing is also 
very slow by human. For the enterprise, this traditional financial management is 
unsuitable.  
This paper designs financial management software according to the practical 
experiment from abroad and our county. The data entry and functional module is 
designed by intuitive framework and VB.NET language, this framework provides a 
domain-based design model, which is suit in modernization standard and the design 
mode of excellent software. This software can meet the requirement for the daily 
financial management of enterprise, it also provide a powerful and user friendly 
interface and can guarantee the security of financial data in various aspects. The report 
module is designed by MS Access, which is used to program the form and report, and 
the data source use the link table of Access to link MS SQL SERVER. 
This software improves the efficient of financial management, enhances the 
security of financial data and helps the decision of enterprise. 
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Intuitive Framework 基础之上，采用 C/S 的架构进行开发，数据库采用 MicroSoft
的 SQL Server 2003。报表系统通过 Access 来完成，Access 通过链接表的形式获
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